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上级 (委托人 )评价下级 (受托人 )履行受托责任合同的































































































产经营 中所发生 的成本 (费用 )情况
,
方法 是通过实际





































































































































































接受管理 理论 中的权 变理论
(C













权变理论是 2 0 世 纪 7 0 年代在西方形成的一种管
理理论
。







































































































































































































































o r d e n a n d M il le r )认 为权 变结构所 涉及 的主

















索的标准来划分变量 ;而沃特豪斯和田森 ( W at
e hr ou se
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根据美 国会计学会 ( A A A )关 于 《国际会计》 ( 1 9 97
年 )的公报
,






















n v i or n m e n r a l af e t o r s )
。
企业的环境


































r g a n i z a t i o n a l a t t ir b










































条件下的直觉决策 ; ( 2 ) 在不 同时间点的水平决策 ; ( 3)
由影响决策因素数量决定的复合决策 ; (4 ) 以战略 目标
为参照的 自觉的战略决策 ; ( 5) 在条件变化下的适应性
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